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ABSTRAK 
Saras Pamujiarti. K3214042. PEMBELAJARAN APLIKASI TEKSTIL PADA 
MATA PEAJARAN MENGHIAS BUSANA DI KELAS XI BUSANA BUTIK 
C SMK NEGERI 1 PLUPUH SRAGEN TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan pembelajaran 
aplikasi tekstil pada mata pelajaran menghias busana di kelas XI Busana Butik C 
SMK Negeri 1 Plupuh Sragen tahun ajaran 2017/2018, (2) Faktor pendorong dan 
penghambat pembelajaran aplikasi tekstil pada mata pelajaran menghias busana di 
kelas XI Busana Butik C SMK Negeri 1 Plupuh Sragen tahun ajaran 2017/2018, 
(3) Hasil karya siswa pada pembelajaran aplikasi tekstil pada mata pelajaran 
menghias busana di kelas XI Busana Butik C SMK Negeri 1 Plupuh Sragen tahun 
ajaran 2017/2018. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan berupa 
informant, tempat dan peristiwa arsip dan dokumen. Teknik pengambilan subyek 
penelitian yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah obervasi, wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan berupa triangulasi data dan review informant. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, penarikan 
simpulan dan verifikasi.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses 
pembelajaran menghias busana di SMK Negeri 1 Plupuh yaitu tercapainya tujuan 
pembelajaran sesuai kompetensi dasar membuat hiasan pada busana dengan 
materi membuat hiasan jilbab dengan aplikasi tekstil. Materi pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan yang diambil dari buku dan internet. Metode 
yang digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran diantaranya metode 
ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas. Sedangkan 
media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu audio dan visual. Evaluasi 
dilakukan guru selama proses pembelajaran dan setelah siswa menyelesaikan 
tugas. Penilaian dilakukan melalui pengamatan aktivitas siswa terdiri dari sikap, 
kehadiran dan hasil karya siswa berupa penilaian persiapan, proses kerja dan hasil 
karya. 2) Faktor pendukung meliputi: minat siswa, guru memiliki kemampuan 
baik dalam meyampaikan materi dan mempraktikkan cara pembuatan hiasan 
jilbab, serta lingkungan yang tenang. Faktor penghambat meliputi: sebagian siswa 
kurang berminat dan sarana prasarana belum memadai seperti laboratorium 
khusus menghias serta LCD pyorektor di setiap kelas 3) Hasil karya siswa rata-
rata cukup baik, terlihat dari ketercapaian kriteria penilaian yaitu: ketepatan 
bentuk aplikasi, pengkombinasian warna, prinsip desain, kerapian serta 
kebersihan. 
 
Kata kunci: pembelajaran, menghias busana, aplikasi tekstil, hiasan jilbab  
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ABSTRACT 
Saras Pamujiarti.  K3214042.  LEARNING TEXTILE APPLICATIONS 
DURING FASHION DECORATING SUBJECT IN CLASS XI BOUTIQUE 
FASHION C SMK NEGERI 1 PLUPUH SRAGEN ACADEMIC YEAR 
2017/2018.  Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University, Surakarta, July 2018.  
 This research aims to find out: (1) Implementation of textile application 
learning on fashion decorating subjects in class XI Boutique Fashion C SMK 
Negeri 1 Plupuh Sragen academic year 2017/2018, (2) Factors driving and 
inhibiting learning of textile applications on fashion decorating subjects in class 
XI Boutique Fashion C SMK Negeri 1 Plupuh Sragen academic year 2017/2018, 
(3) Students' work on textile application learning on the fashion decorating 
subjects in class XI Boutique Fashion C SMK Negeri 1 Plupuh Sragen academic 
year 2017/2018.  
This research is descriptive qualitative, with research approach single case 
study embedded research.  Source of data used were in the form of informants, 
places as well as events archives and documents.  Technique of research subject 
taken is purposive sampling technique.  Data collection techniques used were 
observation, interview and documentation.  Validities of data used were in the 
form of data triangulation and informant review.  Data analysis techniques used 
were data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.  
The results of this research can be summarized as follows: 1) the process 
of learning to decorate clothing in SMK Negeri 1 Plupuh is the achievement of 
learning objectives according to basic competence to make decorations on the 
clothing with the material to make jilbab ornaments with textile applications. 
Learning materials according to defined competencies taken from books and 
internet. The methods used by teachers in conveying learning include lecture 
method, demonstration, discussion, questions and answers as well assignments. 
While the media used in the learning namely audio and visual. Evaluations are 
done by the teacher during the learning process and after the students complete 
their tasks. Assessment done through observation of students’ activities consisted 
of attitude, attendance and result of students’ works in the form of preparation 
assessment, work process and work result. 2) supporting factors include: students’ 
interests, teachers having good ability in delivering the materials and practice how 
to make hijab ornaments, and a quiet environment. Inhibiting factors include: 
some less interested students and inadequate infrastructure facilities such as 
specialized laboratory for decorating as well as LCD projector in each classroom 
3) the students’ work average is quite good, seen from the achievement of 
assessment criteria are: the accuracy of the application form, color combinations, 
design principles, tidiness and cleanliness. 
 
Keywords: learning, fashion decorating, textile applications, hijab ornaments  
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